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关 键 词 民国 土匪 《申报》 《大公报》
土匪是民国时期普遍存在的一个严重社会问






























































从 1912 到 1937 年，《申报》和《大公报》上每
年发表的关于土匪问题的言论的数量不尽相同，
《申报》和《大公报》相应峰值都较高的年份分别

































10 月 23 日他在《申报》上发表《说通匪》的文章认
为:“匪者，专以杀人放火掳财掠物欺诈骗财聚赌















































































































































当兵? 莫不曰: 为谋生也。今又执一匪问曰: 汝因
何而为匪? 亦莫不曰: 为谋生也”瑑瑡。“国家之乱
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按: 王钦若( 962 ～ 1025) 字定国，新喻( 今江西新余)
人，太宗淳化三年( 992) 进士，真宗朝擢翰林学士，历参知
政事、枢密使、同平章事等，拜左仆射，仁宗天圣中封冀国




诗》卷九三，北京大学出版社 1991 年版，第 1047 页) 。检
《全宋诗》卷八三九，王巩名下重收该诗残句，题为《栖霞
阁》，所注出处为南宋祝穆《方舆胜览》卷一九《江西路·
袁州》( 参见《全宋诗》卷八三九，北京大学出版社 1993 年






“王钦若《题栖霞阁》。”( 中华书局 1992 年版，第 1262 页)
是书同卷《景物下》又有“栖霞阁”一条云: “在城内高真





中华书局 2003 年版，第 348 页) 。王钦若、王巩均字“定
国”，这应是该诗残句在《全宋诗》中又重出误收为王巩诗
的原因。
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